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PREMIS 
ARNAU DE PALOMA 
ESCASSA PARTICIPACIÓ ALS PREMIS 
ARNAU DE PALOMAR 2003 
Jordi Ferré Piñol 
Prop de 100 persones assistiren 
el passat diumenge 11 de maig als 
actes de lliurament dels Premis Arnau 
de Palomar 2003, que enguany arriba-
ren a la seva 13ena edició. La convo-
catòria, que anualment impulsen el 
Centre d'Estudis Riudomencs Arnau 
de Palomar i la Regidoria de Cultura 
de l'Ajuntament de Riudoms rebia 
enguany un nou incentiu amb l'incre-
ment de la dotació econòmica dels 
premis, així com també amb l'ampli-
ació en quant a difusió i composició 
dels membres dels diversos jurats. 
Tot i això, la iniciativa no sembla haver 
rebut la resposta esperada, donada 
l'escassa participació en les catego-
ri es d'Investigació i Narrativa breu per 
a joves, com ja venia succeint en les 
darreres ed icions. 
L'acte de lliurament de premis , 
presidit per l' il ·lustre Sr. Josep M. 
Vallès i Jové, alcalde de Riudoms, 
tingué lloc a 2/4 d'1 del migdia a la 
Sala d'Actes de la Casa de Cultura 
"Antoni Gaudí i Cornet". Amenitzaren 
la vetllada Mar Martori Toyas i Marc 
Torres Sanz amb un breu concert de 
piano interpretant algunes peces de 
F.Kreisler, C.Debussy i A.W.Ketelbey. 
Posteriorment, es procedí a la lec-
tura de les actes en cadascuna de les 
modalitats. 
Sílvia Bonilla Serra amb el tema 
"Motius gaudinians a la província 
de Tarragona" obtingué el premi a 
la millor obra presentada en la cate-
goria de Recull fotogràfic. Formaven 
part del jurat qualificador Alfred Lacu-
eva (Ajuntament de Riudoms), Antoni 
Fenoy (CERAP) , Jesús Tàpies (lES 
Joan Guinjoan) , Ester Savall (CEIP 
Mar Martori Toyas i Marc Torres Sanz 
amenitzaren la vetllada amb un breu 
concert de piano. Foto: Jordi Ferré 
Pi.ñ.ol. 
Beat Bonaventura) i Vicenç Llurba 
(independent) . Els guanyadors en la 
modalitat de Pintura foren Joan Maria 
Llorens en la categoria absoluta, per 
l'obra "Oli Cambrils", i Josep M. Munté 
Ciurana en la categoria de promo-
ció local , per l'obra "Marina", segons 
el veredicte del jurat format enguany 
per Ramon Margalef (Ajuntament de 
Riudoms), Jordi Ferré (CERAP) , Josep 
Lluís Alzamora (lES Joan Guinjoan) , 
Maria Garcia Rodríguez (CEIP Beat 
Bonaventura) i Pere Rins (indepen-
dent). Paral ·lelament, el jurat format 
per M. Concepció Torres (Ajuntament 
de Riudoms) , Francesc Xavier Lazaro 
(CERAP) , Isabel Domingo (lES Joan 
Guinjoan) , Mònica Jansà (CEIP Beat 
Bonaventura) i Eugeni Perea (inde-
pendent) , acordaren concedir el premi 
d'Investigació 2003 al projecte "Estudi 
comparatiu de fertilització química i fer-
tilització ecològica en el cultiu d'oli-
. vera al terme municipal de Riudoms", 
de Ferran Plana Pubill. Tanmateix, Alba 
Zaragoza Balfegó recollí el tercer premi 
en la categoria de Narrativa breu per a 
joves per l'obra "Els ulls del cel ", que-
dant desert el primer i segon premi , 
segons decisió del jurat integrat per 
Artur Fargas (Ajuntament de Riudoms) , 
Isidre Solé (CERAP) , Josep M. Vir-
gili (lES Joan Guinjoan) , Carme Mes-
Obra "Marina", de Josep M. Munté 
Ciurana, guanyadora del Premi 
Arnau de Palomar de Pintura 2003 en 
categoria promoció local. Foto: Jordi 
Ferré Piñol. 
Josep M . Munté Ciurana, Alba 
Zaragoza Balfegó i Ferran Plana Pubill, 
guanyadors dels Premis Arnau de 
Palomar 2003, posen juntament amb 
Joan Francesc Mestre, president del 
CERAP Foto: Jordi Ferré Piñol. 
Una de les fotografies del projecte 
"Motius gaudinians a la província de 
Tarragona" de Sílvia Bonilla Serra, 
guanyadora del Premi Arnau de 
Palomar de Recull fotogràfic 2003. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
Obra "Oli Cambrils", de Joan M. 
Llorens, guanyadora de l Premi Arnau 
de Palomar de Pintura 2003 en 
categoria absoluta. Foto: Jordi Ferré 
Piñol. 
tres (CEIP Beat Bonaventura) i Emili 
Bertran (independent). 
Un petit refrigeri , ofert a la Sala 
d'Exposicions del CERAP, serví com a 
cloenda a una nova edició dels premis 
culturals més importants convocats 
anualment a Riudoms. Alhora, tots els 
assistents pogueren admirar les obres 
guanyadores en les categories de Pin-
tura i Recull fotogràfic, exposades en 
aquesta mateixa sala, a més de gaudir 
amb les aquarel ·les en pastel de Flem-
ming Olsen, ubicades paral·lelament a 
la Sala d'Exposicions de la Casa de 
Cultura "Antoni Gaudí i Cornet". • 
